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CELLER A CAN CALOPA DE DALT
ESCALA: 1/300PLANTES SECCIÓ I DETALLS
Criteris Generals
PLANTA -2, escala 1/300
PROTECCIÓ CONTRA INDENDIS
PLANTA -1, escala 1/300
PLANTA -3, escala 1/300














Zona 1 (espais pœblics)
Zona 2 (sala d’actes)
Zona 3 (sales d’instal•lacions)
Zona 4 (sala de criança)
Zona 5 (sala de producció)
2.500m2 2.500m2 4.000m2 2.000m2

































Com ja s’ha comentat hem d’aplicar dues normatives. En la zona industrial "reglamento de
seguridad contra incendios en establecimientos industriales" REAL DECRETO 2267/2004.
Per a la resta de zones apliquem el Codi TŁcnic de l’Edificació, apartat Seguretat en cas 
d’Incendis CTE DB-SI.
Condicions d’aproximació a l’edifici:
Amplada vial mínima 5m
Altura gàlib mínima 4,5m
Capacitat portant del vial 2KN/m2
Escales ascendents d’evacuació sempre protegides
Escales descendents no protegides si l’altura Øs inferior a 20m
Els extintors han de ser visibles i accessibles i no poden estar separats mØs de 15m
L’enllumenat d’emergŁncia ha de proporcionar 1lx en els recorreguts i 5lx en aparells
 i quadres elŁctrics
ResistŁncia al foc dels materials
Terra, parets, sostre














PLANTA ENTRADA BOMBERS, escala 1/1.000
L’edifici consta de dues parts molt diferenciades pels seus usos. Una part pœblica i d’usos
terciaris, i una d’œs industrial molt mØs àmplia. Això ens obliga a fer œs de dues normatives
diferents.
A nivell genŁric, s’intenta sempre evacuar directament a l’exterior sense haver de pujar o 
baixar gaires plantes, i mai fen œs d’escales interiors ascendents. Això es produeix a travØs 
d’escales exteriors, patis d’instal•lacions, portes de vehicles o directament per alguna porta 
d’emergŁncia. S’ha dotat tambØ a totes les zones de detectors d’incendis, extintors i 
alarmes, encara que per normativa no era necessari, per a mØs seguretat.
Les Bies es poden alimentar del dipòsit subterrani de recollida d’aigua de pluja, que compleix
el requeriment del CTE. Abastir dues Bies de 25mm amb la pressió necessària durant 30min.
*NOTA: la posicio en planta d’extintors, enllumenat 
d’emergŁncia i polsadors d’alarma Øs orientativa.
